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Resumen 
En la investigación cuyo objetivo general fue Determinar si existe relación entre la 
gestión de procesos y la carga de procesos penales en las fiscalías provinciales 
Lima Centro 2020-2021. Asimismo, es de tipo aplicada y de diseño no experimental, 
de corte transversal, descriptiva; se utilizó una población de 45 fiscalías 
pertenecientes a Lima Centro y muestra de 45 fiscales provinciales, además de un 
cuestionario como instrumento para las variables Gestión de procesos y Carga 
procesal de las fiscalías. Los resultados evidenciaron que existe relación entre las 
variables demostrándose con la Rho de Spearman la cual arrojó un valor igual a 
0,975 afirmando que tiene una relación positiva y directa. Por lo tanto, se concluye 
que existe relación entre el control de resultados de la gestión de procesos y la 
gestión de despacho permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las 
fiscalías provinciales penales Lima centro 2020-2021. 
. 
Palabras Clave: Gestión de procesos, Carga procesal, Fiscalías 
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Abstract 
In the research whose general objective was to determine if there is a relationship 
between the management of processes and the burden of criminal proceedings in 
the provincial prosecutor's offices Lima Centro 2020-2021. Likewise, it is of an 
applied type and of a non-experimental design, cross-sectional, descriptive; A 
population of 45 prosecutors from Central Lima and a sample of 45 provincial 
prosecutors was used, as well as a questionnaire as an instrument for the variables 
Process management and prosecutorial burden. The results showed that there is a 
relationship between the variables, demonstrating with Spearman's Rho, which 
yielded a value equal to 0.975, stating that it has a positive and direct relationship. 
Therefore, it is concluded that there is a relationship between the monitoring and 
evaluation of the management of processes and the management of dispatch, 
allowing an optimal management of the procedural burden of the provincial criminal 
prosecutor's offices Lima center 2020-2021. 
KeyWords: Process management, Procedural burden, Prosecutors. 
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I. INTRODUCCIÓN
Una de los mayores falencias que contraviene al debido proceso y a los diversos 
organismos administradores de justicia es la carga procesal, debido a un sistema 
de justicia burocrático y lento, a nivel internacional esta figura se ratifica cuando 
los juzgados, fiscalías y tribunales producen una mala administración de justicia 
que conlleva a la demora de los procesos, pues esta deficiencia que presentan 
los funcionarios de los órganos judiciales, permite que diversos desarrollos de 
procesos sean afectados por la falta de disponibilidad de los trabajadores del 
órgano judicial, como por ejemplo en Ecuador, García (2016), establece que la 
desconfianza ciudadana en la administración de justicia era alarmante, pues este 
sistema generaba denegación de justicia a los litigantes, de igual manera en 
Colombia, la Corte Constitucional (2017) determino, que la mala administración 
de justicia se debe a la falta de interés que tiene el sujeto hacia el debate del 
proceso lo cual faculta el estancamiento de los casos dentro de los juzgados. 
Para poder establecer una gestión de procesos en función al alto índice de carga 
procesal, es necesario hacer mención al debido proceso, el cual se considera 
como la máxima garantía del funcionamiento democrático dentro de un Estado, 
ya que es parte integral de la estructura básica de la legislación política, jurídica 
y social, además a través del sistema de garantía constitucional de la persona, 
se logra limitar efectivamente la dictadura política, es decir, el debido proceso 
consta de una serie de principios y reglas, los cuales si se efectúan de una 
manera correcta harán del proceso un medio de celeridad y economía procesal 
para las fiscalías y organismos judiciales. 
El sistema de justicia en el Peruano, se sobreexpone a una excesiva sobrecarga 
procesal dentro de sus organismos que se encargan de emanar justicia, 
generándose con ello en los justiciables la percepción de lentitud que acarrea 
corrupción e ineficiencia en la justicia que se pretende alcanzar, a ello podemos 
agregar la pandemia mundial por el COVID - 19, que ha implicado la suspensión 
y reprogramación de miles de audiencias, generando consigo más carga 
procesal, las restricciones dadas por el gobierno debido al COVID – 19, ha 
producido efectos negativos no solo en temas de salud sino en el sistema judicial 
peruano, implicando dificultades en el inicio de las investigaciones preliminares 
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que desarrolla el ministerio público, implicando que las investigaciones sean 
lentas y sobre todo en resoluciones de casos en específico. 
Actualmente el Fiscal Provincial, tiene el deber de cumplir con lo previsto en la 
nueva norma Procesal Penal que entro en vigencia en Lima Centro, y debido a 
los sucesivos cambios de Fiscales en los diferentes despachos, por la 
desactivación de Juzgados penales, han generado que algunas fiscalías que no 
tengan homólogos, se conviertan en fiscalías distritales o especializadas; lo que 
conllevó al reparto de expedientes y denuncias de manera desproporcional entre 
diferentes despachos fiscales, aunado a ello en noviembre del año 2015, se 
comenzó aplicar la Ley N° 30364, con el fin de poder erradicar a través de la 
prevención y la sanción, la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, hechos sucesivos que motivaron el incremento de denuncias en 
las fiscalía provinciales penales, por lo que durante los 5 últimos años se ha 
recibido un promedio de 1,800 denuncias nuevas por año, sin contar con el 
remanente de los años anteriores y los expedientes judiciales en trámite. 
Con el propósito de disminuir la sobre carga procesal existente en nuestro 
sistema de justicia, el Poder Ejecutivo en setiembre de 2015, previa delegación 
de facultades, emitió el Decreto Legislativo N° 1206, introduciéndose en nuestro 
ordenamiento jurídico modificaciones al Código de Procedimientos Penales de 
1940, al Decreto Legislativo N° 124 – Proceso Penal Sumario, se adelantó la 
aplicación parcial del Nuevo Código Procesal Penal de 2004 en Lima, cuyo 
objetivo era que al Sistema de Justicia Penal se le permita de una manera rápida 
sancionar el delito bajo lo manifestado en el Código de Procedimientos Penales, 
optimizando a la vez los recursos del Estado, situación que en la práctica diaria 
no ha tenido un efecto positivo, toda vez que ha conllevado al incremento de la 
carga procesal en materia penal, dado que la actuación del fiscal ha sido 
modificada sustancialmente por su participación en audiencias de presentación 
de cargos e incoación de procesos inmediatos. 
 Para poder solucionar dicha problemática el Ministerio Público en el año 2016, 
se emitió la Resolución Nº 1201-2016-MP-FN, de Fiscalía de la Nación dicto 
medidas con el fin de que las cargas procesales se lleguen a disminuir dentro de 
las fiscalías penales, esto lo menciona el diario El Peruano (2016), esto con la 
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finalidad de hacer célere y eficaz los procesos de investigación fiscal, así mismo 
el portal La Ley (2019), pudo evidenciar que el Ministerio Público ha buscado 
diferentes maneras de poder disminuir su carga, llegando incluso a reasignar 
carga procesal de una fiscalía a otra con el fin de solucionar dicho problema, 
como se puede observar se han buscado diferentes alternativas para disminuir 
la sobre carga de procesos dentro de las fiscalías. 
El portal La Ley (2020), establece que durante los años 2020, la carga aumento 
en un 70% más debido al trabajo remoto y el aislamiento social por la Covid 19, 
teniendo en cuenta que existen aún muchos proceso en  trámite, así mismo se 
detectó que dentro del Ministerio Público, el problema no es la espera que ejerce 
el fiscal, sino es la falta de conocimiento que tiene el magistrado ante el hecho 
dañoso, por ende, en lo que respecta a las capacidades de los jueces y fiscales, 
es necesario abordar la escasez de actores de justicia, ya que cuando no se 
encuentran debidamente capacitados, el proceso es más lento y menos 
eficientes, como se ha podido evidenciar son muchos los problemas que pueden 
ocasionar una carga de procesos. 
El Ministerio Publico (2019), en su boletín estadístico informativo hizo mención a 
que este problema se debe a que no existe un presupuesto efectivo que ayude 
a mejorar el sistema del proceso judicial ya que no hay una remuneración 
adecuada para el personal y otros factores logísticos, que permitan una óptima 
actuación fiscal, pues con este problema se está viendo vulnerado el derecho de 
los justiciables al debido proceso, así como las garantías a un plazo razonable, 
también afirma que actualmente se observa que el alza de expediente aumenta 
en un promedio de 3 millones de casos, donde los juicios penales tienen una 
prolongación de 5 años para resolverse y algunos demoran hasta 10 años, sin 
embargo, esto es algo normal para muchos jueces, pero la sociedad conlleva a 
delimitar que el sistema procesal no está actuando de manera efectiva. 
En esa línea, la presidencia del Distrito Fiscal de Lima, en reunión celebrada el 
23 en julio 2019, acordó proponer a la Presidencia, la adopción de diversas 
acciones, entre ellas, la emisión de una resolutiva estableciendo metas 
mensuales por fiscalía de acuerdo a la carga pendiente en trámite que soporte 
cada una de estas, con el único objetivo de reducir y liquidar la carga existente, 
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que constituye uno de los ejes del Plan para la “Consolidación de la Reforma 
Procesal Penal”, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2014-JUS. 
En el marco de las atribuciones de dirección institucional en el Distrito Fiscal, así 
como de proteger que los fiscales cumplan sus funciones y obligaciones para la 
recta y pronta administración de justicia, a fin de coadyuvar al logro de dichos 
objetivos, dada la alta carga procesal en Lima, mediante Resolución N° 002334-
2019-MP-FN-PJFSLIMA, del 25 de julio de 2019, la Presidencia de Lima, 
estableció metas mensuales por cada Fiscalía Penal de Lima, para lo cual se 
solicitó a la Oficina de Control de la Productividad Fiscal del Ministerio Público 
que, considerando la carga pendiente consolidada y por Despacho Fiscal, 
efectúe una propuesta de metas para el período comprendido entre agosto a 
diciembre 2019, de cuyos resultados se analizaría conforme las nuevas que se 
presentan por la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Lima Centro, 
situación que se ha venido implementando hasta el 31 de mayo de 2021. 
A mayo de 2021, la descarga procesal con miras a la entrada en vigencia del 
código procesal penal en Lima Centro, esto es 15 de junio 2021, se tiene que la 
carga procesal que soportan las 45 fiscalías provinciales penales de Lima Centro 
es de 22,414 denuncias en trámite, con un desagregado de 12,350 que se vienen 
investigando en sede fiscal y 10,064 en sede policial, asimismo podemos advertir 
la existencia de 4,687 denuncias con formalización de denuncia penal ante el 
Poder Judicial, encontrándose pendientes de señalamiento de fecha de 
audiencia de presentación de cargos, las mismas que no resolverse antes del 15 
de junio, se sumaran a las 22,414 denuncias en trámite, que deberán adecuarse 
al nuevo modelo procesal, llegando así a las 27,101 denuncias en trámite, 
generándose con ello una sobrecarga procesal que implicara resultados 











¿De qué manera se relaciona la gestión de procesos en la carga procesal de las 
fiscalías provinciales penales, Lima Centro 2020-2021? 
 
Problemas específicos 
 ¿Existe una relación entre la gestión de procesos y la duración del 
proceso penal de las fiscalías provinciales penales en Lima Centro 2020-
2021?  
 ¿Cómo aplicar una gestión de procesos en el aumento de los casos de 
las fiscalías provinciales penales Lima Centro 2020-2021? 
 ¿Qué efectos jurídicos surgen al aplicar una gestión de procesos en la 
gestión de despacho de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima Centro 2020-2021? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre la gestión de procesos y la carga de procesal de las 





 Establecer la relación que existe entre la gestión de procesos y duración 
del proceso penal de la carga procesal de las fiscalías provinciales Lima 
Centro 2020-2021. 
 Establecer la aplicación de una gestión de procesos en el aumento de los 
casos de las fiscalías provinciales penales de Lima Centro 2020-2021. 
 Identificar la relación que existe entre la gestión de procesos y la gestión 
de despacho en el manejo de la carga procesal de las fiscalías 





Existe relación entre la gestión de procesos y la carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales Lima Centro 2020-2021. 
Hipótesis específicas 
 Existe una relación entre gestión de procesos y la duración del proceso 
en las fiscalías provinciales penales de Lima Centro, 2020-2021. 
 La aplicación de una gestión de procesos, en el aumento de los casos 
penales coadyuva a la reducción de la carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales de Lima Centro 2020-2021. 
 Existe relación entre la gestión de procesos y la gestión de despacho 
permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías 














II. MARCO TEÓRICO  
 
Después de haber abordado la realidad del problema es necesario establecer 
lineamientos doctrinales, teniendo en cuenta que la visión que tiene todo proceso 
jurídico es de poder arribar a la conclusión del caso tomando como referencias 
aspectos jurisdiccionales y la necesidad probatoria, sin embargo las incidencias 
dentro de estos proceso se deben a las barreras económicas, la falta de 
conocimiento y la lentitud de la resolución de los casos, los cuales son actos que 
conllevan a la desmesura carga procesal, vulnerando derechos y tratamientos 
legislativos, es así que autores como Holguino (2018), en su investigación 
titulada: Principio de oportunidad y reducción de la carga procesal en delitos en 
la Fiscalía Provincial Penal de Espinar año 2017, tesis para optar el grado 
académico en Derecho Penal Y Procesal Penal de la Universidad César Vallejo, 
investigación que tiene como objetivo determinar la relación entre el principio de 
oportunidad y la reducción de la carga procesal, aplicando estudio cuantitativo y 
no experimental, concluye que el principio de celeridad faculta que la carga 
procesal sea disminuida, además de la mediación del grado de prueba y el 
principio de economía procesal, actos que existen de manera directa para poder 
aplicarse ante la disminución de la carga procesal dentro de las fiscalías 
provinciales. 
 
Consiguientemente, Toledo (2016), en su investigación titulada: Proceso 
inmediato: delitos de omisión de asistencia familiar y la carga procesal en la 
fiscalía provincial penal corporativa de Bolognesi-Ancash, 2016, tesis para optar 
el grado académica de maestro en Derecho, con mención en ciencias penales y 
criminológicas de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, investigación 
que tiene como objetivo analizar el proceso inmediato, ante la existencia de 
carga procesal, para ello se aplicado una metodología descriptiva, concluyendo 
que la carga procesal dentro de las fiscalías provinciales se ven afectadas 
mayormente por los delitos de alimentos, siendo muchas demandas que duran 
aproximadamente 5 años a más, ya que esto son las primeras causas de que 
muchos juzgados no aceleren la etapa investigativa para poder brindar una 




Así mismo, Chambi (2019), en su investigación titulada: Gestión del despacho 
fiscal y su relación con la calidad de servicio en el Ministerio Público De Las 
Sedes De Puno Y San Román – 2017, tesis para optar el grado académico de 
Maestro en Ciencias: administración, con mención en: Gerencia de Estado y 
Administración Pública de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
aplica como objetivo determinar la relación que existe entre el despacho fiscal 
como gestión y el servicio que brinda el ministerio publico dentro de las sedes de 
Puno y San Román, estableciendo como aspecto metodológico un nivel 
descriptivo correlacional, concluyendo que la gestión actual que tiene un 
despacho fiscal requiere de un mejor fortalecimiento de la calidad de servicio, ya 
que existen limitaciones que perjudican la carga procesal de todos los casos 
presentados ante dicho despacho, pues se requiere que los recursos humanos 
sean mejor administrados a través del fortalecimiento de las capacidades del 
personal y los incentivos laborales, con el fin de acelerar los procesos y evitar a 
carga procesal. 
 
Además, Huamán (2018), en su investigación titulada: Delito de omisión a la 
asistencia familiar y su influencia en la carga procesal de la fiscalía provincial 
penal corporativa del cusco 2017, tesis para optar el grado académico de 
magister en Derecho de la Universidad Anadina Néstor Cáceres Velásquez, 
aplicando una metodología descriptiva a través de un aspecto cuantitativo, se 
concluye que las actuales normativas deben de estar actualizas en función a las 
consideraciones de prioridad de los casos, para que de esta manera se llegue a 
minimizar la carga procesal y se puede resolver los delitos, para ello se 
recomienda aplicar el principio de celeridad procesal en base a la razonabilidad 
y la observancia, tomándose en cuenta que se ejecutará la disminución de la 
carga procesal. 
 
Igualmente para Colquichagua (2018), en su investigación titulada: Gestión 
administrativa y carga procesal en materia penal: Juzgados de Juzgamiento, 
Provincia de Coronel Portillo, 2018, tesis para optar el grado académico de 
maestra en gestión pública de la Universidad Cesar, Vallejo, establece como 
diseño metodológico la aplicación descriptivo correlacional transeccional, debido 
a que no se va a manipular las variables, llegando a la conclusión que dentro de 
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la gestión administrativa existe una carga procesal que se debe a la mala 
productividad de los trabajadores que no avanzan diariamente con los procesos, 
así mismo se vincula dentro de esta gestión la falta de administración de justicia 
y los plazos para resolver los casos, por ello requiere que el poder judicial aplique 
medidas que ayuden a mejorar la gestión administrativa que repercuta en la 
carga procesal, ya que no solo es problema de los funcionarios, sino también de 
los jueces que ejecutan una mala administración de justicia y acumulan 
procesos. 
 
De igual manera según, Tarazona (2021), en su investigación titulada: Gestión 
procesal civil y satisfacción del litigante juzgados civiles de Huánuco 2016 – 
2017, tesis para optar el grado académico de maestro en Derecho y ciencias 
política, con mención en Derecho Procesal de la Universidad de Huánuco, 
analiza a través de un diseño aplicado, con enfoque cualitativo, llegando a la 
conclusión que dentro de los juzgados civiles existe una sobrecarga procesal 
debido a la mala gestión administrativa y la falta de supervisión de los órganos 
jurisdiccionales, así como también la dilatación de las resoluciones de los 
conflicto judiciales, por ello se requiere que el poder judicial aplique nuevas 
políticas para poder mejorar la gestión procesal y el actuar de los órganos  
jurisdiccionales. 
 
Por otra parte, Tafur (2017), en su investigación titulada: Gestión del Ministerio 
Público y la Satisfacción desde la percepción de los trabajadores de la Fiscalía 
Mixta de la Banda de Shilcayo, San Martín, Año 2017, tesis para optar el grado 
académico de maestra en gestión pública de la Universidad César Vallejo, aplica 
un diseño correlacional y descriptivo, concluyendo que la valoración de las 
sentencia presentadas dentro de las fiscalías no son óptimas, ya que los 
trabajadores de la fiscalía recibe los documentos sin ejercer una garantía del 
debido procesos y la defensa legal, ante ello se requiere que se implemente un 
seguimiento a todos los casos para poder evaluar los procesos y generar 
optimizar la calidad de atención del usuario y la celeridad procesal. 
 
Del mismo modo, Aparicio (2018), en su investigación titulada: Carga procesal y 
gestión para resultados en el Juzgado Civil de la provincia de Canchis, 
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departamento de Cusco, 2018, tesis para optar el grado académico de maestro 
en gestión pública de la Universidad César Vallejo, tesis que aplica una 
investigación no experimental a través de aspectos cuantitativos, concluyendo 
que a pesar de los programas interpuestos para poder disminuir la carga 
procesal, aún existe este problema por el incremento de casos y la falta de 
atención judicial, así como en la demora de notificaciones y la recepción de 
cargos, por ello recomienda el autor que se tome en cuenta factores primordiales 
que ayuden a eliminar la carga procesal, a través de una mejor capacidad 
resolutiva y ejecutiva de los casos presentado. 
 
A su vez, Idrogo (2016), en su investigación titulada: La descarga procesal civil 
en el sistema de la administración de justicia en el Distrito Judicial De La Libertad, 
tesis para optar el grado académico de magister en Derecho con mención en 
política jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigación 
que aplico una metodología descriptiva y analítica sobre las diversas formas de 
poder ejecutar la disminución de la carga procesal, llegando a la conclusión que  
las causas que presentan el aumento de la carga procesal se debe a la falta de 
capacitación de los auxiliares judiciales, la escasez de los recursos económicos 
y la falta de jueces durante el proceso, por ende se requiere que se otorguen la 
creación de mayores juzgados que busquen la necesidad de poder resolver los 
casos y brindar un mejor servicios para impartir justica de calidad, oportuna y 
efectiva, esto conllevaría a aplicar una mejor reforma judicial en el Perú. 
 
Igualmente, Torres (2018), en su investigación titulada: El principio de 
oportunidad aplicado en el distrito fiscal de Lambayeque, provincia de Jaén, en 
los años 2014 y 2015, tesis para optar el grado de maestro en Derecho con 
mención en ciencias penales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
aplicando una metodología descriptiva y no experimental, concluye que para 
disminuir la carga procesal se tiene que aplicar el principio de oportunidad para 
poder ejercer una celeridad dentro de los procesos, además de aplicar diversos 
mecanismos procesales que lleven un mejor control de todo los casos actuados 
dentro de las fiscalías, es por ello que se recomienda que el juzgado notifique en 
el plazo establecido por la norma, para evitar caer en una demora judicial y 
perjudicar a las partes, por consiguiente después de haber analizado los trabajos 
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previos, se pudo determinar que, a pesar de las propuestas de solución 
planteadas en las diferentes investigaciones para disminuir la carga procesal, 
ninguna de estas ha podido ser aplicada, ni ha resuelto el problema. 
 
Del mismo modo es necesario hacer referencia a los aspectos doctrinales que 
ayudaran a enriquecer la investigación, por ejemplo, de acuerdo a la formación 
jurídica, la carga procesal es una simple acumulación para el cobro de casos y 
debe resolverse, lo que genera problemas para la labor del juez, sin embargo, 
para el abogado Goldschmidt citado por Reyes (2013) atribuye que la carga 
procesal es conocido como carga debido a la naturaleza jurídica del proceso, 
creando vulnerabilidad de los derechos y obligaciones de los procesados, tal es 
el caso del autor Hernández (2016) quien menciona que “son muchos los 
factores que aumentan la demanda de justicia y que, con excepción de los dos 
últimos años, se han producido hechos o incidentes, de los cuales, el crecimiento 
poblacional, las transacciones comerciales, resultan efectivos para generar 
carga procesal dentro de los juzgados. 
 
En cuanto a la carga procesal, se ha señalado que, para hacer valer sus 
derechos, se han asignado a las partes diversas facultades procesales para 
determinar el resultado de un determinado proceso judicial, a su vez, Michelle 
(1989), señala que la naturaleza procesal va depender de los responsables que 
posibilitan ejercen una carga procesal en función al derecho de defensa, para 
ello tendrán que aplicar el principio de celeridad ante la obtención de la justicia 
oportuna a fin de contestar la demanda en un tiempo cierto o la práctica de ciertas 
pruebas. 
 
Este principio de celeridad procesal, se aplica para poder ejercer una pronta 
administración de justicia y poder resolver las disputas entre los derechos de los 
infractores y los imputados y la adecuada recolección de pruebas para no afectar 
los derechos de las personas y no destruir ni interrumpir dichas pruebas, por ello 
García (2016), menciona que se requiere que el proceso sea rápido y sin 
demoras si se considera la importancia de todo lo que las partes se comprometen 
en función a la libertad, su propiedad, la expectativa de castigo, su familia, su 
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futuro, su vida, con el fin de buscar que el proceso no se dilate y se desarrolle en 
base a los plazos establecidos por ley, es decir respetando el debido proceso. 
 
Ante la aplicabilidad de una carga procesal, la carga fiscal se hace referencia 
según Gómez (2002), a los vicios de prácticas improductivas e inapropiadas que 
se suman los factores económicos, sociales o culturales como parte de las 
barreras de acceso a la justicia. Esto trae consigo el “hundimiento” del Poder 
Judicial, es decir, si a los tribunales les puede ir bien hoy pero mañana una serie 
de casos que llegan de forma más inesperada dan la posibilidad de que la calidad 
de su trabajo decaiga, violentando así el acceso de justicia de los procesos. 
 
Es claro, entonces, que la carga procesal no está estrictamente relacionada con 
el supuesto beneficio personal de una parte que puede asumirlo y perderlo todo 
en el juicio, o no hacer nada y ganar. Porque, en definitiva, sabemos que la carga 
procesal es un comportamiento voluntario expresado por la parte como 
alternativa a la regla procesal dinámica considerada y el resultado final es que 
cuando se manifiesta el comportamiento es positivo. El marco para ejercer su 
derecho de defensa en los tribunales que crea un resultado legal específico. Para 
explorar un poco más, Calvinho (2012), menciona que debemos aceptar que el 
principio de la barra marca el fuego de su personalidad procedimental, ya que 
esta nota especial viene dada por el comportamiento voluntario que precede a 
las alternativas a las normas dinámicas del procedimiento normal.  
 
Por su parte, Michelle (1989) "señala que la carga tiene sus raíces en el concepto 
de fuerza que, y sería apropiado llamarla poder de carga, porque la carga no 
tiene más material que fuerza. El autor agrega, además, que cuando una parte 
de la carga es para que el juez lleve a cabo una acción específica para tomar en 
cuenta su reclamo, lo que se conoce esencialmente como la facultad de la parte 
de hacer valer su reclamo en el tiempo. 
 
Sin embargo, una de las primeras soluciones que se pueden atenuar ante esta 
problemática, es la mejora de la gestión de procesos dentro de las fiscalías, 
tomando como referencia que esta es una organización muy peculiar, cuya 
dirección está bajo responsabilidad del fiscal provincial, cuya actuación se 
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enmarca en un criterio propio, protegido por la autonomía e independencia que 
constitucionalmente goza, a diferencia de la organización activa clásica, en la 
que el cliente tiene una visión de poder organizar las actividades, además se 
gestiona de forma estructural, buscando la colaboración de todos los 
administrados para poder agilizar el proceso y el desarrollo. Es así el Ministerio 
de Fomento (2017), menciona que la gestión de procesos proporciona una visión 
y herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para 
que sea más eficiente y se adapte a las necesidades del cliente. Sin embargo, 
no se debe olvidar que el proceso es impulsado por las personas, por lo que se 
debe considerar en todo momento la relación entre los procesados y los 
administrativos judiciales. 
 
En esa línea debemos de tener traer a colación a Cejudo (2013, p.10) quien 
señala que: “El Despacho Fiscal como unidad orgánica independiente, el Fiscal 
provincial no realiza su labor de manera aislada, sino que se relaciona con 
recursos humanos y materiales que requieren de él conocimientos no jurídicos 
básicos en temas de administración y gerencia”  
 
Definitivamente la justicia peruana requiere atención prioritaria, acelerar los 
procedimientos para cumplir con los plazos establecidos, es precisamente lo que 
anhelan los ciudadanos para alcanzar justicia, siendo necesario que en el 
Ministerio Publico adopte medidas enmarcadas en buenas prácticas laborales, 
que implique el respecto a la independencia y autonomía funcional pero que 
busque establecer criterios de actuación que contribuyan al optimo manejo de la 
carga procesal, así como al respeto de las mínimas garantías procesales de 
economía y celeridad procesal. 
 
En ese contexto se debe analizar los procedimientos propios de cada despacho 
para atender la sobre carga procesal, ello devendría en establecer flujogramas 
o procesos propios, que implique distribuir los casos entre todo el personal fiscal 
por especialidad, ya que el factor humano es la pieza clave para contribuir al 
correcto y optimo manejo de la carga penal, donde la distribución de los casos 
se asigne por la expertis que tenga cada personal en determinado delitos; pero 
en la práctica propia, ello varía, ya que cada fiscalía en merito a su 
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independencia y autonomía, no actúan bajo criterios de actuación 
preestablecidos sino parámetros distorsionados de quien la dirige, puesto que 
son pocas las fiscalías que realizan investigaciones penales en sede fiscal, ya 
que en la mayoría de casos, las carpetas fiscales son remitidas a las 
dependencias policiales, generando un mayor retraso y demora en las 
investigaciones, no siendo esta la más óptima, situación que en la práctica ocurre 
en el distrito fiscal e Lima Centro. 
 
Ahora uno de los principios que impulsa al enfoque de los procesos, es el 
principio de estructuración, el cual busca que la organización tome como 
referencia procesos orientadores que ayuden agilizar el trámite dentro de las 
fiscalías, así mismo se requiere que se estructure la organización de acuerdo a 
una jerarquía plena, donde existan grupos multidisciplinarios que trabajen como 
supervisores ante la actual carga procesal, así como los estándares de gestión 
dentro de los procesos. 
 
Por otro lado, si se planifica, depura y controla el proceso de trabajo en las 
fiscalías, pero ello no desde el punto estructural sino desde la actuación propia 
del fiscal, que debiera ser dinámica, diligente, oportuna, donde se apliquen 
criterios estandarizados de actuación en las diligencias que se dispongan a nivel 
preliminar en cada caso en concreto;  entonces aumentará la capacidad y el 
rendimiento de su organización evitando las cargas procesales en la 
acumulación de denuncias; además, es importante cuestionar con precisión la 
calidad percibida por el justiciable y la mejora del servicio que recibe. 
 
Por esta razón, si bien la fiscalía como unidad orgánica operativa del Ministerio 
Publico, goza de autonomía e independencia funcional, esta no debe no debe 
estar aislada de la Modernización del Estado, que tiene como objetivo 
fundamental obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que los ciudadanos obtengan mejor atención por parte del estado, donde 
se priorice y optimice el uso de los recursos públicos, razón por la cual el sistema 
de justicia como problemática latente debe ser considero como objetivo prioritario 
de la nueva Gestión Pública, cuya incidencia se sustente en la óptima, oportuna 
y eficaz actuación a nivel preliminar del fiscal.    
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En esa línea, es pertinente señalar que, la modernización de la gestión del 
Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo 
es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía. d) Transparente en su 
gestión. e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. 
 
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública sobre la gestión por 
procesos indica lo siguiente: Los órganos y entes públicos orientarán sus 
actividades al desarrollo de una estrategia en términos de procesos, basada en 
datos y evidencias, definiendo objetivos, metas y compromisos a alcanzar. La 
adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la 
Administración Pública orientada al servicio público y para resultados a los 
efectos de la calidad en la gestión pública, los procesos constituyen una 
secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor añadido. 
(Cicgp, 2008).  
 
En ese sentido, el D.S. N° 004-2013-PCM establece entre los objetivos 
específicos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
(Pnmgp, 2013): 4. Implementar la gestión por procesos y promover la 
simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar 
resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a 
los ciudadanos y empresas. (Pnmgp, 2013).  
 
Además, precisa entre los Componentes de la Gestión Pública orientada a 
Resultados: d) Gestión por procesos: Una gestión al servicio del ciudadano 
necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional 
y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de 
valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su 
responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, 
dados los recursos disponibles. Los procesos son definidos como una secuencia 
de actividades que trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o 
servicio o ambos) en una salida (la entrega del bien o servicio o ambos), 
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añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de 
calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). (Pnmgp, 2013).  
 
En consecuencia, la implementación de la gestión por procesos, en el marco de 
una gestión orientada a resultados, constituye un elemento central de un sistema 
de gestión moderno, creando o agregando valor para los ciudadanos, personas, 
grupos, entidades, empresas o destinatarios de los bienes y servicios, y 
contribuyendo a alcanzar los resultados esperados. (Pnmgp, 2015). 
 
Por estas razones consideramos que, esta modernización, con la reforma del 
sistema de justicia, deben ser abordados como prioridad, si bien es cierto, se 
desactivo el consejo nacional de la magistratura para crear la Junta nacional de 
Justicia, una de las instituciones fundamentales para la elección de hombres y 
mujeres probos, también se debe estudiar y evaluar el desempeño de estos en 
el actuar diario, el fiscal debe estar en la capacidad de gestionar de forma óptima 
y eficiente el despacho a su cargo, debiendo implementar estrategias que le 
permitan actuar de forma oportuna, en beneficio del justiciable que requiere y 
exige celeridad y justicia. 
 
La presente investigación, busca estudiar estrategias que permita 
descongestionar la carga procesal del área penal - común de las fiscalías 
penales de Lima Centro, a través de una gestión de procesos orientada a fijar 
criterios de actuación fiscal, que busquen agilizar las investigaciones, donde el 
ciudadano sienta una respuesta inmediata por parte del persecutor del delito y 













III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
La investigación será realizo a través de un tipo APLICADA, buscando 
conceptos directos que vayan acorde a la realidad del problema, es decir 
se encarga de estudiar el problema para encontrar soluciones a través del 
conocimiento científico que permita la gestión de procesos en la carga 
procesal de las fiscalías provinciales penales Lima Centro. (Hernández, 
2018) 
Diseño de investigación  
La investigación presenta un diseño NO EXPERIMENTAL, transversal, 
descriptivo, se encarga de buscar el desarrollo del fenómeno, para poder 
obtener información del problema presentado a través de las diversas 
muestras de estudio es por ello que se describirán los valores donde se 
presentan las variables para poder obtener los datos (Hernández, 2018). 
3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable independiente: La Gestión de Procesos. 
 
 Definición conceptual: Es una forma sistemática de identificar, 
comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la 
empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel 
de satisfacción de los clientes.” (Carvajal Zambrano, Gema Viviana, 
y otros. 2017. Gestión por procesos: Un principio de la gestión de 
calidad. Ecuador: Mar Abierto, 2017). 
 
 Definición operacional: La gestión por procesos tiene por finalidad 
reducir tiempos, los mismos que se producen por la repetitividad de 
las actividades que se desarrollan en una unidad orgánica o fiscalía. 
Esta variable será analizada para poder determinar de qué manera 
las fiscalías penales de Lima Centro se organizan a través de la 
gestión de procesos frente a la carga procesal. 
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 Indicadores:  
Estrategias de gestión. 
Seguimiento y evaluación de actividades. 
Mejora continua. 
Progresión de la carrera. 
Desarrollo académico. 
Capacitación y mejora de la gestión funcional. 
Mecanismos de organización y ejecución. 
Estándares de calidad. 
Métodos de seguimiento. 
 Escala de medición: ordinal  
 
Variable dependiente: Carga procesal de las fiscalías,  
 
 Definición conceptual: son tramites que aún se encuentran en 
ejecución, los cuales muchos de ellos no han sido resueltos por el 
alto índice de expedientes (García, 2016) 
 
 Definición operacional: Conforme lo determina la variable se va 
analizar si la carga procesal es una causa de la mala gestión del 
despacho fiscal o de aplicación de los procesos preestablecidos. 
Se tomará en cuenta para esta variable de estudio; la dimensión 
cantidad de casos. 
 
 Indicadores:  
Cumplimiento del plazo razonable. 
Sobreseimiento y salidas alternativas. 
Baja productividad fiscal. 
Falta de calidad de los actos procesales. 
Probidad de la actuación fiscal. 
Gestionar los recursos materiales y humanos. 
Planeamiento, organización, dirección y control. 
 
 Escala de medición: ordinal  
 
Operacionalización de variables: Ver anexo 02 
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3.3. Población, muestra y muestreo  
 
Población, está conformado por todos los fiscales provinciales penales 
pertenecientes al Distrito Fiscal de Lima Centro, de la siguiente manera: 




Fiscales Provinciales Penales de Lima Centro  45 
TOTAL 45 
Fuente: Propia de la investigación.  
 Criterios de inclusión: La población solo incluye a los Fiscales 
Provinciales, por ser las personas con capacidad de tomar 
decisiones en la resolución de los casos, ya que la productividad del 
despacho fiscal a su cargo, depende de las decisiones jurídicas que 
estos tomen. 
 Criterios de exclusión: Fiscales Adjuntos, Asistentes de función 
fiscal y Asistentes Administrativos, por ser personal de apoyo, sin 
toma de decisiones. 
Muestra, Según Hernández (2018), analiza que una muestra es una parte de la 
población, la cual será representativa, tal y como se muestra en el siguiente 
gráfico: 
Tabla 2: Muestra 
Muestra 
 
Descripción N° % 
Fiscales Provinciales 45 100% 
TOTAL 45 100% 
Fuente: Propia de la investigación  
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Muestreo, para la selección de la muestra se aplica un muestreo aleatorio 
simple, es decir que se va a tener la probabilidad que el investigador pueda 
seleccionar parte de la población. 
 




Encuesta: es una técnica basada en un listado de preguntas, las cuales estarán 
bien estructuras para poder recopilar la información necesaria, para luego poder 





Cuestionario: es un instrumento que sirve para poder recolectar los datos que 
se han generado a través de la encuesta, la cual estará constituida por 26 
preguntas que pueden ser dicotómicas o policotómicas, para que posteriormente 
serán aplicadas a los fiscales provinciales penales de Lima Centro. 
 
3.5. Procedimientos  
 
Los datos que se obtienen de las técnicas y de los instrumentos, serán 
recolectados a través de herramientas, para poder analizarlos e incluirlos como 
información selecta con el fin de probar la hipótesis tomando en cuenta el análisis 
de la realidad y lo manifestado por los expertos, posteriormente estos datos 
serán plasmados a través de gráficos y figuras, con el fin de poder obtener de 
manera correcta una opinión concreta, para luego ser plasmada a través la 
conclusión del problema, tomando como referencia los objetivos y las 








3.6. Método de análisis de datos  
La investigación presentada toma en cuenta tres tipos de evaluaciones, la tabla, 
los gráficos y las evaluaciones objetivas, así como también las anotaciones, las 
cuales se utilizarán para poder probar la conclusión parcial y la hipótesis general 
(Hernández, 2018). 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Valor social: como valor social se tiene el análisis científico y jurídico que se 
realiza, para poder mejorar la gestión de procesos frente a la carga procesal que 
existe en las fiscalías provinciales.  
Justicia: va ir en conformidad a la realidad, buscando resolver los problemas 
con objetividad, imparcialidad y celeridad a través de un trabajo óptimo. 
Beneficencia: buscara poder beneficiar todas las investigaciones y procesos 
penales que se encuentran dentro de las fiscales y que aún no se resuelven 
debido a la carga procesal que existe. 
Validez científica: la investigación tiene un propósito de tener un conocimiento 
sobre el problema y buscar la necesidad social, ya que de acuerdo a ello se va 
plantear los instrumentos y las relaciones del investigador con las personas. 
Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento informado es poder 
asegurar que los participantes cuentes con valores, intereses y preferencias 



















Determinar la relación entre la gestión de procesos y la carga procesal de las 
fiscalías provinciales penales de Lima Centro 2020-2021 
Se plantea la siguiente hipótesis  
 
H1: Si existe relación entre la gestión de procesos y la carga procesal 
permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima centro 2020-2021  
Ho: No existe relación entre la gestión de procesos y la carga procesal lo que no 
permite un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima centro 2020-2021 
 
Para probar la hipótesis se aplicó la R-Pearson, con un nivel de significancia de 
5%  
Tabla 3. Correlación entre la gestión de procesos y la carga procesal   
Correlación Entre la Gestión de Procesos y la Carga Procesal   
 Carga Procesal 
Gestión de Procesos 
Correlación de Pearson ,975 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es así que los resultados muestran que r = 0,975 con un p < 0,05. Además, R2 
= 97,5% lo que indica que la gestión de procesos tiene relación significativa con 
la carga procesal. Esto nos permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, existe 
relación entre la gestión de procesos y la carga procesal permitiendo un óptimo 




Objetivo específico Nº 1 
Establecer la relación que existe entre la gestión de procesos y la duración del 
proceso penal en las fiscalías provinciales penales de Lima Centro 2020-2021 
Se plantea la siguiente hipótesis  
H1: Si existe relación entre la gestión de procesos y la duración del proceso penal 
permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima centro 2020-2021  
Ho: No existe relación entre la gestión de procesos y la duración del proceso 
penal permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales Lima centro 2020-2021 
 
Para probar la hipótesis se aplicó la R-Pearson, con un nivel de significancia de 
5%  
Tabla 4. Correlación entre mejora el sistema de organización de la gestión de procesos y la carga procesal   
Correlación Entre Planeamiento Estratégico de la Gestión de Procesos y la 
Carga Procesal   
 
 Carga Procesal 
Planeamiento Estratégico  
Correlación de Pearson ,925 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es así que los resultados muestran que r = 0,925 con un p < 0,05. Además, R2 
= 92,5% lo que indica que el planeamiento estratégico de la gestión de procesos 
tiene relación significativa con la carga procesal. Esto nos permite rechazar la 
hipótesis nula, por lo tanto, existe relación entre el planeamiento estratégico de 
la gestión de procesos y carga procesal permitiendo un óptimo manejo de la 








Objetivo específico Nº 2 
Establecer la relación que existe entre la gestión de procesos y el aumento de 
casos en la carga procesal de las fiscalías provinciales penales de Lima Centro 
2020-2021. 
Se plantea la siguiente hipótesis  
H1: Si existe relación entre la gestión de procesos y el aumento de casos 
permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima centro 2020-2021  
Ho: No existe relación entre la gestión de procesos y el aumento de casos lo que 
no permite un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima centro 2020-2021 
Para probar la hipótesis se aplicó la R-Pearson, con un nivel de significancia de 
5%  
Tabla 5. Correlación entre mejora de la gestión funcional de la gestión de procesos y la carga procesal   
Correlación Entre Mejora de la Gestión del Desarrollo y la Capacitación de la 
Gestión de Procesos y la Carga Procesal   
 
 Carga procesal 
Gestión del Desarrollo y la 
Capacitación   
Correlación de Pearson ,859 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es así que los resultados muestran que r = 0,859 con un p < 0,05. Además, R2 
= 85,9% lo que indica que la gestión del desarrollo de la gestión de procesos 
tiene relación significativa con la carga procesal. Esto nos permite rechazar la 
hipótesis nula, por lo tanto, existe relación entre mejora de la gestión funcional 
de la gestión de procesos y carga de procesos penales permitiendo un óptimo 





Objetivo específico Nº 3 
Identificar de la relación que existe entre la gestión de procesos y la gestión de 
despacho en la carga procesal de las fiscalías provinciales penales de Lima 
Centro 2020-2021. 
Se plantea la siguiente hipótesis  
H1: Si existe relación entre la gestión de procesos y la gestión de despacho 
permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima centro 2020-2021  
Ho: No existe relación entre la gestión de procesos y la gestión de despacho no 
permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima centro 2020-2021 
Para probar la hipótesis se aplicó la R-Pearson, con un nivel de significancia de 
5%  
Tabla 6. Correlación entre control de resultados de la gestión de procesos y la carga procesal   
Correlación entre Monitoreo y Evaluación de la Gestión de Procesos y la Carga 
Procesal   
 
 Carga Procesal 
Monitoreo y evaluación  
Correlación de Pearson ,906 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es así que los resultados muestran que r = 0,906 con un p < 0,05. Además, R2 
= 90,6% lo que indica que el monitoreo y evaluación de la gestión de procesos 
tiene relación significativa con la carga procesal. Esto nos permite rechazar la 
hipótesis nula, por lo tanto, existe relación entre el monitoreo y control de la 
gestión de procesos y carga procesal permitiendo un óptimo manejo de la carga 







La investigación se justifica en los altos índices de casos penales - común que 
viene afrontando las Fiscalías Provinciales Penales de Lima Centro, situación 
que ha conllevado a la descentralización – distritalización de fiscalías, con 
competencia que abarca determinados distritos de la capital, y pese a ello, se 
presenta un incremento desproporcional de denuncias. Actualmente, desde el 
15 de junio de 2021, existen cuarenta despachos fiscales penales, agrupados en 
ocho fiscalías corporativas, cuya denominación es “Fiscalía Penal Corporativa 
de Cercado Lima – Breña- Rímac- Jesús María”, cada fiscalía agrupa cinco 
despachos fiscales que está conformados por un fiscal provincial, cuatro fiscales 
adjuntos provinciales, cinco asistentes función fiscal y dos asistentes 
administrativos, lo que no garantiza un óptimo trabajo, resultando necesario 
analizar la implementación de mecanismos de solución a esta realidad 
problemática a través de una gestión de procesos enfocada en una correcta 
actuación fiscal, para así realizar un trabajo aún más eficiente, en beneficio del 
ciudadano. 
 
En la presente investigación cuyo objetivo general fue determinar la relación 
entre la gestión de procesos y la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales Lima Centro 2020-2021, por la cual los resultados obtenidos se 
procedieron a contrastar con los antecedentes y teorías para triangular la 
información obtenida para discutir mediante objetivos de la siguiente manera: 
 
La investigación se desarrolló debido a que se identificó la problemática actual 
respecto a la excesiva procesal que soportan las fiscalías provinciales penales 
Lima Centro 2020-2021, ante ello se planteó como objetivo general determinar 
la relación entre la gestión de procesos y la carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales Lima Centro 2020-2021, por la cual se aplicó el Rho de 
Spearman y como resultado se obtuvo un Rho igual a 0,975 lo que evidencia una 
relación directa, además como p <0,05 lo que permite concluir que existe relación 
entre la gestión de procesos y carga la carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales Lima centro 2020-2021; en tal razón se acepta que la 
gestión de procesos tiene relación significativa con la carga procesal y se 
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rechaza la hipótesis nula. Este resultado se respalda en la teoría de Goldschmidt 
citado por Reyes (2013) atribuye que la carga procesal es conocido como carga 
debido a la naturaleza jurídica del proceso, creando vulnerabilidad de los 
derechos y obligaciones de los procesados.  
 
En el objetivo específico encaminado a establecer la relación que existe entre el 
planeamiento estratégico de la gestión de procesos y duración del proceso en la 
carga procesal de las fiscalías provinciales penales de Lima Centro 2020-2021, 
por la cual se aplicó el Rho de Spearman y como resultado se obtuvo un Rho 
igual a 0,925 lo que evidencia una relación directa, este resultado se sustenta en 
la teoría de García (2016), menciona que se requiere que el proceso sea rápido 
y sin demoras si se considera la importancia de todo lo que las partes se 
comprometen en función a la libertad, su propiedad, la expectativa de castigo, 
su familia, su futuro, su vida, con el fin de buscar que el proceso no se dilate y 
se desarrolle en base a los plazos establecidos por ley, es decir respetando el 
debido proceso. Por tal razón, estos resultados se contrastaron con los hallazgos 
de la investigación de Colquichagua (2018), que llego a la conclusión que dentro 
de la gestión administrativa existe una carga procesal que se debe a la mala 
productividad de los trabajadores que no avanzan diariamente con los procesos, 
así mismo se vincula dentro de esta gestión la falta de administración de justicia 
y los plazos para resolver los casos, por ello requiere que el poder judicial aplique 
medidas que ayuden a mejorar la gestión administrativa que repercuta en la 
carga procesal, ya que no solo es problema de los funcionarios, sino también de 
los jueces que ejecutan una mala administración de justicia y acumulan 
procesos. 
 
Por tanto, si existe relación entre el planeamiento estratégico de la gestión de 
procesos y duración del proceso en la carga procesal de las fiscalías provinciales 
penales de Lima Centro 2020-2021, pero se debe optimizar los procesos de la 
actuación fiscal en las investigaciones a nivel preliminar, ya que las cargas 
procesales muchas veces reflejan que el accionar de las fiscalías penales no 
está siendo la más adecuada, pues muchos de los fiscales no adoptan las 
medidas más acertadas en las diligencias a nivel preliminar, ya que en su 
mayoría de fiscalías, es común que toda denuncias por más sencilla que esta 
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resulte, siempre es derivada para las investigaciones del caso a la policía, 
conllevando investigaciones largas, que sobrepasan el plazo de investigación 
establecido por ley, e incluso sin tener buenos resultados que permita esclarecer 
los hechos denunciados. 
 
En la práctica diaria, existe un gran número de denuncias por ilícitos contra el 
patrimonio cometido por personas por identificar (los que resulten responsables), 
lo que conlleva a que dichas denuncias generen una carga pasiva, toda vez que 
en la mayoría de casos, es imposible que se pueda identificar e individualizar al 
presunto autor, estas denuncias por lo general son remitidas a las divisiones de 
investigación de la policía, sin lograr resultados positivos, y es allí que por estos 
casos, en promedio se demoran entre seis a ocho meses para resolverlas, por 
lo que consideramos que los fiscales deben aplicar criterios uniformes para 
abordar esta problemática, que se debe de desarrollar  y tratar de una forma más 
rápida y directa. 
 
En el objetivo específico, establecer la relación que existe entre la gestión del 
desarrollo y la capacitación de la gestión de procesos y el aumento de los casos 
en la carga procesal de las fiscalías provinciales penales de Lima Centro 2020-
2021, por la cual se aplicó el Rho de Spearman y como resultado se obtuvo un 
Rho igual a 0,859 lo que evidencia una relación directa, este resultado se 
sustenta en la teoría, Michelle (1989), señala que la naturaleza procesal va 
depender de los responsables que posibilitan ejercen una carga procesal en 
función al derecho de defensa, para ello tendrán que aplicar el principio de 
celeridad ante la obtención de la justicia oportuna a fin de contestar la demanda 
en un tiempo cierto o la práctica de ciertas pruebas. Por tal razón, estos 
resultados se contrastaron con los hallazgos de la investigación de Chambi 
(2019), donde concluyó que la gestión actual que tiene un despacho fiscal 
requiere de un mejor fortalecimiento de la calidad de servicio, ya que existen 
limitaciones que perjudican la carga procesal de todos los casos presentados 
ante dicho despacho, pues se requiere que los recursos humanos sean mejor 
administrados a través del fortalecimiento de las capacidades del personal y los 




Las fiscalías provinciales penales deben mejorar su atención y el servicio que se 
brinda, además el personal debe estar capacitado para gestionar las 
investigaciones de manera óptima y evitar así dilaciones innecesarias que 
generan carga procesal y responder la resolución de las denuncias dentro de los 
plazos establecidos. Por otra parte, la carga procesal también se incrementa por 
las denuncias sin base que prolifera el sistema que no cuenta con filtros ni 
sanciones directas para reducir estas denuncias que en la práctica generan 
carga pasiva, incluso se interponen las apelaciones maliciosas contra 
resoluciones claramente ajustadas a derecho, en su mayoría parte del Estado 
(que es el mayor litigante del sistema).  
 
En el objetivo específico, identificar la relación que existe entre el monitoreo y 
evaluación de la gestión de procesos y la gestión de despacho en el manejo de 
la carga procesal de las fiscalías provinciales penales de Lima Centro 2020-
2021, por la cual se aplicó el Rho de Spearman y como resultado se obtuvo un 
Rho igual a 0,906 lo que evidencia una relación directa, este resultado se 
sustenta en la teoría , Hernández (2016) quien menciona que “son muchos los 
factores que aumentan la demanda de justicia y que, con excepción de los dos 
últimos años, se han producido hechos o incidentes, de los cuales, el crecimiento 
poblacional, las transacciones comerciales, resultan efectivos para generar 
carga procesal dentro de los juzgados. Por tal razón, estos resultados se 
contrastaron con los hallazgos de la investigación de Tarazona (2021), que llego 
a la conclusión que dentro de los juzgados civiles existe una sobrecarga procesal 
debido a la mala gestión administrativa y la falta de supervisión de los órganos 
jurisdiccionales, así como también la dilatación de las resoluciones de los 
conflicto judiciales, por ello se requiere que el poder judicial aplique nuevas 
políticas para poder mejorar la gestión procesal y el actuar de los órganos  
jurisdiccionales. 
 
En definitiva, la justicia del país requiere de varios ajustes para resolver con 
eficiencia y eficacia las denuncias de la ciudadanía, debiéndose implementar 
estrategias que generen confianza en el justiciable que recurre al sistema en 
busca de justicia; esto implica establecer criterios estandarizados para la 
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actuación fiscal en la calificación de las denuncias y en las diligencias que estas 
requieran para el esclarecimiento de los hechos, es decir con el nuevo sistema 
procesal vigente en Lima Centro, el fiscal obtiene un mayor protagonismo y 
dinamismo en la persecución del delito, pero su actuación debe sustentarse en 
estrategias de investigación que le permita resolver los casos en un tiempo 
prudencial, sin que ello vulnere su autonomía e independencia y sobre todo el 
derecho de las partes y el esclarecimiento de la verdad. 
 
Es por ello que como resultado de la presente investigación podemos sostener 
que si es viable la aplicación de una gestión de procesos orientada en aplicar 
criterios de actuación fiscal, que faciliten la persecución del delito de forma 
oportuna, desarrollando criterios estandarización para abordar las 
investigaciones penales, que nos permita actuar con eficiencia y eficacia, toda 
vez que del estudio realizado la principal falencia que contribuye a la carga 
procesal en la actualidad obedece a una mala gestión del despacho fiscal, que 
se materializa en la aplicación de criterios distorsionados y fuera del contexto 
que requiere una investigación preliminar, es decir se plantean actuaciones 
inoficiosas que no permiten lograr con prontitud la averiguación de la verdad, 
generando demoras innecesarias, es por ello que se deben plantear como 
acciones de buenas prácticas laborales, criterios de actuación fiscal para los 
casos que generan carga procesal y que por los hechos no es posible obtener 
resultados positivos, asimismo se debe aplicar con mayor frecuencia las salidas 
alternativas para reducir en gran numero la excesiva carga existente. 
 
Por tales razones podemos sostener que, existe una alta relación significativa 
del 97.5% entre la Gestión de Procesos con la Carga Procesal de las Fiscalías, 
por lo que, concluimos que hay una alta significación entre ambas variables; 
resultando que su aplicación permitiría tener un óptimo manejo de la carga 







1. Existe relación entre la gestión de procesos y la carga procesal de las 
fiscalías provinciales penales Lima centro 2020-2021, con una Rho igual 
a 0,975, significa que la gestión de procesos tiene relación significativa 
con la carga procesal, permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal 
penal. 
 
2. Existe relación entre la gestión de procesos y la duración del proceso 
penal, permitiendo celeridad en la resolución de la carga procesal de las 
fiscalías provinciales penales Lima centro 2020-2021, con una Rho igual 
a 0,925, significa que la duración del proceso penal en las fiscalías tiene 
relación significativa con la gestión de procesos. 
 
3. Existe relación entre la gestión de procesos y el aumento de los casos en 
las fiscalías, su aplicación coadyuvaría la reducción de la carga procesal 
de las fiscalías provinciales penales Lima centro 2020-2021, con un Rho 
igual a 0,859, significa que el aumento de los casos de las fiscalías tiene 
relación significativa con la gestión de procesos. 
 
4. Existe relación entre la gestión de procesos y la gestión de despacho, 
permitiendo un óptimo manejo de la carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales Lima centro 2020-2021, con un Rho igual a 0,906, 
significa que la gestión de despacho en la carga de las fiscalías tiene 
relación significativa con la gestión de procesos. 
 
5. El aumento de la carga procesal en las fiscalías provinciales penales de 
Lima Centro, obedece a una mala gestión del despacho fiscal, que se 
materializa en la aplicación de criterios errados y fuera del contexto que 
requiere una investigación preliminar, por lo que, la aplicación de una 
gestión de procesos orientada al desarrollo de criterios estandarizados de 
actuación fiscal, coadyuvaría a abordar las investigaciones penales, de 
forma oportuna con eficiencia y eficacia, sin que ello implique vulnerar la 
autonomía e independencia de los fiscal.  
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VII. RECOMENDACIONES
a. Las fiscalías deben de aplicar estrategias jurídicas en la gestión
de procesos que implique una correcta actuación fiscal para
agilizar la carga procesal que existe actualmente en las fiscalías
provinciales penales Lima Centro.
b. Mejorar el sistema de organización en la actuación fiscal para que,
dentro de las fiscalías penales, los procesos sean rápidos y no se
ejecute una carga procesal que dificulte las investigaciones,
teniendo un fin de que permita hacer eco a lo establecido por el
nuevo código procesal penal.
c. Optimizar los recursos del Estado, a través del uso de medios
tecnológicos para el desarrollo de las diligencias, ya que la
virtualidad permite una actuación fiscal más rápida y oportuna.
d. Motivar a los fiscales, para que las investigaciones simples (contra
L.Q.R.R., omisión a la asistencia familiar, libramientos indebidos,
apropiaciones ilícitas, receptaciones y otras) se realicen en sede 
fiscal, permitiendo que estás se desarrollen de forma oportuna y 
en los plazos que prevé el nuevo código procesal penal. 
e. Incentivar a los fiscales, para procurar aplicar las salidas
alternativas de simplificación procesal como: el principio de
oportunidad y el acuerdo reparatorio en las investigaciones
fiscales, con el propósito de reducir significativamente la carga
procesal existente.
f. Establecer como buenas prácticas en gestión, criterios
estandarizados de actuación fiscal en el desarrollo de las
investigaciones penales a nivel preliminar, así como en la
resolución de los casos, sin que ello implique vulneración a la
autónoma funcional e independencia de los fiscales.
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Un proceso es una 
secuencia de actividades 
que uno o varios sistemas 
desarrollan para hacer 
llegar una determinada 
salida a un usuario, a partir 
de la utilización de 
determinados recursos. 
 
La Gestión de Procesos es 
una forma sistemática de 
identificar, comprender y 
aumentar el valor 
agregado de los procesos 
de la empresa para 
cumplir con la estrategia 
del negocio y elevar el 
nivel de satisfacción de los 
clientes.” (Carvajal 
Zambrano, Gema Viviana, 
y otros. 2017. Gestión por 
procesos: Un principio de 
la gestión de calidad. 
ECUADOR: MAR 
ABIERTO, 2017).  
 
La gestión por procesos 
tiene por finalidad reducir 
tiempos, los mismos que 
se producen por la 
repetitividad de las 
actividades que se 
desarrollan en una unidad 
orgánica o fiscalía 
 
Esta variable será 
analizada para poder 
determinar de qué manera 
las fiscalías penales de 
Lima Centro se organizan 
a través de la gestión de 













































































































































Tramites que aún se 
encuentran en ejecución, 
los cuales muchos de 
ellos no han sido 
resueltos por el alto 







Conforme lo determina la 
variable se va analizar si 
la carga procesal es una 
causa de la mala gestión 
del despacho fiscal o de 




Se tomará en cuenta 
para esta variable de 
estudio; la dimensión 
cantidad de casos 


































-Falta de calidad 










































































ANEXO  4. Instrumento de Recolección de Datos 
 
El cuestionario:  
 
Gestión de Procesos en la Carga Procesal en las Fiscalías 
Provinciales Penales Lima Centro 2020-2021 
Objetivo:  
Determinar la relación entre la gestión de procesos y la carga 
procesal de las fiscalías provinciales penales Lima Centro 2020-2021 
Nota: para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde 






NO OPINA DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE            
ACUERDO 
 
 V.1 GESTIÓN DE PROCESOS TD ED NO DA TA 
D-1 Mejorar el sistema de organización      
1 ¿Cree usted que la gestión de procesos actual mejora 
la organización de los procesos fiscales? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Considera usted que existe hoy una adecuada 
gestión de procesos dentro del sistema de 
organización fiscal? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Cree usted que aplicando un cambio en gestión de 
procesos mejoraría el sistema de organización fiscal? 
1 2 3 4 5 
 D-2 Mejora de la gestión funcional  
4 ¿Considera usted que actualmente la gestión 
funcional es eficaz? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Cree usted que con la gestión de procesos exista 
una celeridad de la gestión funcional? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Considera que la autonomía funcional de actuación 
fiscal, colisiona con el debido proceso? 
1 2 3 4 5 
7 ¿Considera usted que de aplicarse una gestión de 
proceso frente a la excesiva carga procesal en las de 
las fiscalías provinciales de Lima Centro, se vulneraria 
la autonomía de los fiscales? 
1 2 3 4 5 
 D-3 Control de los resultados  
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8 ¿Considera usted que los mecanismos interpuestos 
por el estado peruano y el Ministerio Púbico son 
ineficaces ante la carga procesal? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Existen mecanismos de control frente a los criterios 
de actuación fiscal, que no coadyuvan al óptimo 
manejo de la carga procesal? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Cree usted que para un correcto control de 
resultados de las actividades fiscales y evitar la 
acumulación de carga procesal, las investigaciones 
deben de realizarse en sede fiscal? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Considera usted, que de aplicarse una gestión por 
procesos en el control de las actividades de actuación 
fiscal vulnera la independencia del fiscal? 
1 2 3 4 5 
 V.2 CARGA PROCESAL DE LAS FISCALÍAS  
 D-1 Carga de procesos penales 
12 ¿Cree usted que la carga procesal conlleva a una 
mala administración de justicia? 
1 2 3 4 5 
13 ¿Considera usted que la carga procesal vulnera el 
debido proceso y el principio de celeridad y economía 
procesal? 
1 2 3 4 5 
14 ¿Cree usted que el aumento de la carga procesal es 
por la escasa capacitación de los fiscales adjuntos y 
asistentes en función fiscal? 
1 2 3 4 5 
15 ¿El sobreseimiento de los procesos penales ayudaría 
a reducir la carga procesal? 
1 2 3 4 5 
16 ¿Salidas alternativas de simplificación procesal como: 
el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en 
las investigaciones fiscales deben de aplicarse como 
parte de una gestión por procesos? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Cree usted que mediante el principio de oportunidad 
se podrá disminuir la carga procesal? 
1 2 3 4 5 
 D-2 Aumentos de casos  
18 ¿Considera que el aumento de casos penales, 
obedezca a la falta de criterio en la toma de 
decisiones en la actuación fiscal? 
1 2 3 4 5 
19 ¿cree usted, que la actual gestión de despacho 
contribuye al aumento de casos penales? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Considera usted que se deba aplicar una gestión de 
procesos frente al aumento de carga procesal de las 
fiscalías provinciales penales de Lima Centro? 
1 2 3 4 5 
21 ¿Cree usted que la gestión por procesos resuelva el 
aumento de casos fiscales? 
1 2 3 4 5 
 D-3 Gestión de Despacho  
22 ¿Considera usted que el incremento de la carga 
procesal se debe por la mala gestión del despacho 
fiscal? 
1 2 3 4 5 
23 ¿Considera usted que fiscales provinciales no se 
encuentran plenamente capacitados para Gestionar 
1 2 3 4 5 
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los recursos materiales y humanos que por su función 
se les asigna? 
24 ¿Cree que se debe de capacitar a los fiscales 
provinciales en planeamiento, organización, dirección 
y control del despacho fiscal? 
1 2 3 4 5 
25 ¿Considera usted que, se deba aplicar una gestión de 
procesos en el manejo del despacho fiscal de las 
fiscalía provincial de Lima Centro? 
1 2 3 4 5 
26 ¿Cree que un óptimo manejo del despacho fiscal, 
contribuiría a la reducción de la carga procesal en las 
fiscalías provinciales penales de lima centro? 























Anexo  5. Cálculo de la Muestra Poblacional 
 
A partir de la población de origen se aplica la teoría del muestreo para determinar 
el tamaño de la muestra (n); para tal efecto se utilizó el muestreo aleatorio simple 


















El resultado de la muestra para el presente estudio está constituido por 45 
Fiscales Provinciales Penales del Distrito Fiscal de Lima Centro, que 








Muestra (n)   
Nivel de confiabilidad  95% 
Población (N)           45 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Margen de error (d)  0% 
Porcentaje de aceptación (P) 50% 
Porcentaje de no aceptación (Q) 50% 
Nivel de Significación (α)  5% 
𝒏 =
(𝟒𝟓)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)






Anexo  6. Ficha Técnica 
 
1. Autor              : Jomer Esteban Santamaría Ocampo  
2. Administración   : Individual    
3. Duración    : 20 minutos 
4. Sujetos de Aplicación   : Fiscales provinciales   
5. Consigna 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, 
consta de 26 preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada 
de los ítems o preguntas marcando el valor que crea conveniente. 
6. Consistencia Interna  
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la 


















α = Alfa de Cronbach   
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada Ítem  
Vt = Varianza total 
Luego para el instrumento conocimiento tiene una consistencia 






Entonces podemos indicar que el instrumento es altamente confiable 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO  10. Prueba de Confiabilidad de Alfa de Cronbach 
 
1.- Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 












2.- Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,959 26 
 





¿Cree usted que la gestión de procesos actual mejora la 
organización de los procesos fiscales? 
2,49 ,968 45 
¿Considera usted que existe hoy una adecuada gestión de 
procesos dentro del sistema de organización fiscal? 
2,56 1,235 45 
¿Considera usted que actualmente la gestión funcional es 
eficaz? 
2,56 1,056 45 
¿Cree usted que con la gestión de procesos exista una 
celeridad de la gestión funcional? 
2,38 ,960 45 
¿Considera usted que los mecanismos interpuestos por el 
estado peruano y el Ministerio Púbico son ineficaces ante la 
carga procesal? 
2,49 1,180 45 
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¿Cree usted que para un correcto control de resultados de las 
actividades fiscales y evitar la acumulación de carga 
procesal, las investigaciones deben de realizarse en sede 
fiscal? 
1,98 ,917 45 
¿Cree usted que la carga procesal conlleva a una mala 
administración de justicia? 
3,07 1,321 45 
¿El sobreseimiento de los procesos penales ayudaría a 
reducir la carga procesal? 
2,60 1,031 45 
¿Considera usted que la carga procesal vulnera el debido 
proceso y el principio de celeridad y economía procesal? 
2,49 ,968 45 
¿considera usted, que de aplicarse una gestión por procesos 
en el control de las actividades de actuación fiscal vulnera la 
independencia del fiscal? 
2,91 ,793 45 
¿Cree usted que el aumento de la carga procesal es por la 
escasa capacitación de los fiscales adjuntos y asistentes en 
función fiscal? 
2,56 1,235 45 
¿salidas alternativas de simplificación procesal como: el 
principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en las 
investigaciones fiscales deben de aplicarse como parte de 
una gestión por procesos? 
2,56 1,056 45 
¿Existen mecanismos de control frente a los criterios de 
actuación fiscal, que no coadyuvan al optimo manejo de la 
carga procesal? 
2,62 ,777 45 
¿Considera usted que de aplicarse una gestión de proceso 
frente a la excesiva carga procesal en las de las fiscalías 
provinciales de Lima Centro, se vulneraria la autonomía de 
los fiscales? 
2,33 ,879 45 
¿Cree usted que mediante el principio de oportunidad se 
podrá disminuir la carga procesal? 
2,38 ,960 45 
¿cree usted, que la actual gestión de despacho contribuye al 
aumento de casos penales? 
2,33 ,879 45 
¿Cree usted que la gestión por procesos resuelva el aumento 
de casos fiscales? 
2,62 ,777 45 
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¿Considera usted que fiscales provinciales no se encuentran 
plenamente capacitados para Gestionar los recursos 
materiales y humanos que por su función se les asigna? 
2,91 ,793 45 
¿cree que un óptimo manejo del despacho fiscal, contribuiría 
a la reducción de la carga procesal en las fiscalías 
provinciales penales de lima centro? 
2,73 ,963 45 
¿Considera que la autonomía funcional de actuación fiscal, 
colisiona con el debido proceso? 
2,73 ,963 45 
¿Considera usted que el incremento de la carga procesal se 
debe por la mala gestión del despacho fiscal? 
1,98 ,917 45 
¿considera que el aumento de casos penales, obedezca a la 
falta de criterio en la toma de decisiones en la actuación 
fiscal? 
2,73 ,963 45 
¿Cree usted que aplicando un cambio en gestión de procesos 
mejoraría el sistema de organización fiscal? 
2,60 1,031 45 
¿Cree que se debe de capacitar a los fiscales provinciales en 
planeamiento, organización, dirección y control del despacho 
fiscal? 
3,07 1,321 45 
¿Considera usted que se deba aplicar una gestión de 
procesos frente al aumento de carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales de Lima Centro? 
2,49 1,180 45 
¿Considera usted que, se deba aplicar una gestión de 
procesos en el manejo del despacho fiscal de las fiscalía 
provincial de Lima Centro? 
















4.- Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Cree usted que la gestión de procesos 
actual mejora la organización de los 
procesos fiscales? 
64,04 316,953 ,762 ,957 
¿Considera usted que existe hoy una 
adecuada gestión de procesos dentro del 
sistema de organización fiscal? 
63,98 311,749 ,708 ,957 
¿Considera usted que actualmente la 
gestión funcional es eficaz? 
63,98 316,022 ,719 ,957 
¿Cree usted que con la gestión de 
procesos exista una celeridad de la 
gestión funcional? 
64,16 315,998 ,798 ,956 
¿Considera usted que los mecanismos 
interpuestos por el estado peruano y el 
Ministerio Púbico son ineficaces ante la 
carga procesal? 
64,04 317,543 ,600 ,958 
¿Cree usted que para un correcto control 
de resultados de las actividades fiscales 
y evitar la acumulación de carga 
procesal, las investigaciones deben de 
realizarse en sede fiscal? 
64,56 323,116 ,613 ,958 
¿Cree usted que la carga procesal 
conlleva a una mala administración de 
justicia? 
63,47 334,118 ,172 ,964 
¿El sobreseimiento de los procesos 
penales ayudaría a reducir la carga 
procesal? 
63,93 316,745 ,718 ,957 
¿Considera usted que la carga procesal 
vulnera el debido proceso y el principio 
de celeridad y economía procesal? 
64,04 316,953 ,762 ,957 
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¿considera usted, que de aplicarse una 
gestión por procesos en el control de las 
actividades de actuación fiscal vulnera la 
independencia del fiscal? 
63,62 320,695 ,805 ,957 
¿Cree usted que el aumento de la carga 
procesal es por la escasa capacitación de 
los fiscales adjuntos y asistentes en 
función fiscal? 
63,98 311,749 ,708 ,957 
¿salidas alternativas de simplificación 
procesal como: el principio de 
oportunidad y el acuerdo reparatorio en 
las investigaciones fiscales deben de 
aplicarse como parte de una gestión por 
procesos? 
63,98 316,022 ,719 ,957 
¿Existen mecanismos de control frente a 
los criterios de actuación fiscal, que no 
coadyuvan al optimo manejo de la carga 
procesal? 
63,91 321,765 ,782 ,957 
¿Considera usted que de aplicarse una 
gestión de proceso frente a la excesiva 
carga procesal en las de las fiscalías 
provinciales de Lima Centro, se 
vulneraria la autonomía de los fiscales? 
64,20 316,482 ,860 ,956 
¿Cree usted que mediante el principio de 
oportunidad se podrá disminuir la carga 
procesal? 
64,16 315,998 ,798 ,956 
¿cree usted, que la actual gestión de 
despacho contribuye al aumento de 
casos penales? 
64,20 316,482 ,860 ,956 
¿Cree usted que la gestión por procesos 
resuelva el aumento de casos fiscales? 
63,91 321,765 ,782 ,957 
¿Considera usted que fiscales 
provinciales no se encuentran 
plenamente capacitados para Gestionar 
los recursos materiales y humanos que 
por su función se les asigna? 
63,62 320,695 ,805 ,957 
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¿cree que un óptimo manejo del 
despacho fiscal, contribuiría a la 
reducción de la carga procesal en las 
fiscalías provinciales penales de lima 
centro? 
63,80 316,118 ,792 ,956 
¿Considera que la autonomía funcional 
de actuación fiscal, colisiona con el 
debido proceso? 
63,80 316,118 ,792 ,956 
¿Considera usted que el incremento de la 
carga procesal se debe por la mala 
gestión del despacho fiscal? 
64,56 323,116 ,613 ,958 
¿considera que el aumento de casos 
penales, obedezca a la falta de criterio en 
la toma de decisiones en la actuación 
fiscal? 
63,80 316,118 ,792 ,956 
¿Cree usted que aplicando un cambio en 
gestión de procesos mejoraría el sistema 
de organización fiscal? 
63,93 316,745 ,718 ,957 
¿Cree que se debe de capacitar a los 
fiscales provinciales en planeamiento, 
organización, dirección y control del 
despacho fiscal? 
63,47 334,118 ,172 ,964 
¿Considera usted que se deba aplicar una 
gestión de procesos frente al aumento de 
carga procesal de las fiscalías 
provinciales penales de Lima Centro? 
64,04 317,543 ,600 ,958 
¿Considera usted que, se deba aplicar 
una gestión de procesos en el manejo del 
despacho fiscal de las fiscalía provincial 
de Lima Centro? 
64,16 315,998 ,798 ,956 
 
5.- Estadísticas de escala 
Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 
















































ANEXO  13. Valores de Resultado de Encuestas 
Datos registrados 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
2 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 
4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 
5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 
6 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
7 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
8 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 
9 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 
10 1 2 1 1 1 2 2 5 3 1 3 4 1 2 1 1 1 2 2 5 3 1 3 4 1 2 
11 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 
12 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 
13 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 
16 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 
17 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 
18 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 
19 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
22 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 
23 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 
24 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 
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25 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 
26 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
27 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
28 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 
29 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 
30 1 2 1 1 1 2 2 5 3 1 3 4 1 2 1 1 1 2 2 5 3 1 3 4 1 2 
31 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 
32 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 
33 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 
36 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 
37 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 
38 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 
39 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 
42 1 2 1 1 1 2 2 5 3 1 3 4 1 2 1 1 1 2 2 5 3 1 3 4 1 2 
43 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 
44 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 








ANEXO  14. Correlación de Variables 
 Gestión de Procesos con la Carga Procesal de las Fiscalías 
 
H0 La Gestión de Procesos NO tiene relación con la Carga Procesal de las 
Fiscalías. 
H1 La Gestión de Procesos SI tiene relación con la Carga Procesal de las 
Fiscalías. 
Inferencia: Se puede observar que existe una alta relación de 97.5% entre la 
Gestión de Procesos con la Carga Procesal de las Fiscalías, por lo que, 








GESTION DE PROCESOS Correlación de Pearson 1 ,975** 
Sig. (bilateral) 
 ,000 
N 45 45 
CARGA PROCESAL DE LAS 
FISCALÍAS 
Correlación de Pearson ,975** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 















H0 Planeamiento estratégico NO tiene relación con la Carga Procesal de las 
Fiscalías  
H1 Planeamiento estratégico SI tiene relación con la Carga Procesal de las 
Fiscalías  
Inferencia: Se puede observar que existe una alta relación de 92.5% entre 
Planeamiento Estratégico con la Carga Procesal de las Fiscalías, por lo que, 










Correlación de Pearson 1 ,925** 
Sig. (bilateral) 
 ,000 
N 45 45 
CARGA PROCESAL DE LAS 
FISCALÍAS 
Correlación de Pearson ,925** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 




















H0 Gestión del desarrollo y la capacitación NO tiene relación con la Carga 
Procesal de las Fiscalías   
H1 Gestión del desarrollo y la capacitación SI tiene relación con la Carga 
Procesal de las Fiscalías   
Inferencia: Se puede observar que existe una alta relación de 85.9% entre 
Gestión del Desarrollo y la Capacitación con la Carga Procesal de las Fiscalías, 









Gestión del desarrollo y la 
capacitación 
Correlación de Pearson 1 ,859** 
Sig. (bilateral) 
 ,000 
N 45 45 
CARGA PROCESAL DE LAS 
FISCALÍAS 
Correlación de Pearson ,859** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 












 Monitoreo y evaluación con la Carga Procesal de las Fiscalías 
 
 
H0 Monitoreo y evaluación NO tiene relación con la Carga Procesal de las 
Fiscalías   
H1 Monitoreo y evaluación SI tiene relación con la Carga Procesal de las 
Fiscalías   
Inferencia: Se puede observar que existe una alta relación de 90.6% entre 
Monitoreo y evaluación con la Carga Procesal de las Fiscalías, por lo que, 








Monitoreo y evaluación Correlación de Pearson 1 ,906** 
Sig. (bilateral) 
 ,000 
N 45 45 
CARGA PROCESAL DE 
LAS FISCALÍAS 
Correlación de Pearson ,906** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 











ANEXO  15. Estadística Descriptiva 
 
Estadística Descriptiva para las 26 preguntas de las Variables en la presente 
investigación Tamaño de muestra = 45 
 
Estadísticos 
1 de 7 




organización de los 
procesos fiscales? 
¿Considera usted 
que existe hoy una 
adecuada gestión de 
procesos dentro del 
sistema de 
organización fiscal? 
¿Cree usted que 
aplicando un cambio 
en gestión de 
procesos mejoraría 








N Válido 45 45 45 45 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,49 2,56 2,60 2,56 
Mediana 3,00 3,00 2,00 2,00 
Moda 3 3 2 2 
Desv. Desviación ,968 1,235 1,031 1,056 
Varianza ,937 1,525 1,064 1,116 





















Estadística Descriptiva para las 26 preguntas de las Variables en la presente 
investigación Tamaño de muestra = 45 
 
Estadísticos 
2 de 7 
¿Considera que la 
autonomía funcional 
de actuación fiscal, 
colisiona con el 
debido proceso? 
¿Cree usted que 
con la gestión de 
procesos exista 





interpuestos por el 
estado peruano y el 
Ministerio Púbico 
son ineficaces ante 
la carga procesal? 
¿Considera usted 
que de aplicarse una 
gestión de proceso 
frente a la excesiva 
carga procesal en las 
de las fiscalías 
provinciales de Lima 
Centro, se vulneraria 
la autonomía de los 
fiscales? 
N Válido 45 45 45 45 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,73 2,38 2,49 2,33 
Mediana 3,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 2 2 
Desv. Desviación ,963 ,960 1,180 ,879 
Varianza ,927 ,922 1,392 ,773 



















Estadística Descriptiva para las 26 preguntas de las Variables en la presente 
investigación Tamaño de muestra = 45 
 
Estadísticos 
3 de 7 
¿Existen 
mecanismos de 
control frente a los 
criterios de 
actuación fiscal, 
que no coadyuvan 
al optimo manejo 
de la carga 
procesal? 
¿Cree usted que para 
un correcto control de 
resultados de las 
actividades fiscales y 
evitar la acumulación 
de carga procesal, las 
investigaciones deben 
de realizarse en sede 
fiscal? 
¿considera usted, 
que de aplicarse una 
gestión por procesos 












n de justicia? 
N Válido 45 45 45 45 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,62 1,98 2,91 3,07 
Mediana 3,00 2,00 3,00 3,00 
Moda 3 2 3 4 
Desv. Desviación ,777 ,917 ,793 1,32
1 
Varianza ,604 ,840 ,628 1,74
5 




















Estadística Descriptiva para las 26 preguntas de las Variables en la presente 
investigación Tamaño de muestra = 45 
 
Estadísticos 
4 de 7 
¿Cree usted que 
el aumento de la 
carga procesal es 















¿salidas alternativas de 
simplificación procesal 
como: el principio de 
oportunidad y el acuerdo 
reparatorio en las 
investigaciones fiscales 
deben de aplicarse como 
parte de una gestión por 
procesos? 
¿El sobreseimiento 
de los procesos 
penales ayudaría a 
reducir la carga 
procesal? 
N Válido 45 45 45 45 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,56 2,49 2,56 2,60 
Mediana 3,00 3,00 2,00 2,00 
Moda 3 3 2 2 
Desv. Desviación 1,235 ,968 1,056 1,031 
Varianza 1,525 ,937 1,116 1,064 





















Estadística Descriptiva para las 26 preguntas de las Variables en la presente 
investigación Tamaño de muestra = 45 
 
Estadísticos 
5 de 7 




podrá disminuir la 
carga procesal? 
¿considera que el 
aumento de casos 
penales, obedezca a la 
falta de criterio en la 
toma de decisiones en 
la actuación fiscal? 
¿cree usted, que 





¿Cree usted que 





N Válido 45 45 45 45 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,38 2,73 2,33 2,62 
Mediana 2,00 3,00 2,00 3,00 
Moda 2 2 2 3 
Desv. Desviación ,960 ,963 ,879 ,777 
Varianza ,922 ,927 ,773 ,604 



























Estadística Descriptiva para las 26 preguntas de las Variables en la presente 
investigación Tamaño de muestra = 45 
 
Estadísticos 
6 de 7 
¿Considera usted 
que se deba aplicar 
una gestión de 
procesos frente al 
aumento de carga 
procesal de las 
fiscalías 
provinciales 
penales de Lima 
Centro? 
¿Considera 




debe por la 
mala gestión del 
despacho 
fiscal? 
¿Considera usted que 




Gestionar los recursos 
materiales y humanos 
que por su función se 
les asigna? 
¿Cree que se debe 





dirección y control 
del despacho 
fiscal? 
N Válido 45 45 45 45 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,49 1,98 2,91 3,07 
Mediana 2,00 2,00 3,00 3,00 
Moda 2 2 3 4 
Desv. Desviación 1,180 ,917 ,793 1,321 
Varianza 1,392 ,840 ,628 1,745 



















Estadística Descriptiva para las 26 preguntas de las Variables en la presente 
investigación Tamaño de muestra = 45 
 
Estadísticos 
7 de 7 
¿Considera usted que, se deba 
aplicar una gestión de procesos en el 
manejo del despacho fiscal de las 
fiscalía provincial de Lima Centro? 
¿cree que un óptimo manejo del despacho 
fiscal, contribuiría a la reducción de la 
carga procesal en las fiscalías provinciales 
penales de lima centro? 
N Válido 45 45 
Perdidos 0 0 
Media 2,38 2,73 
Mediana 2,00 3,00 
Moda 2 2 
Desv. Desviación ,960 ,963 
Varianza ,922 ,927 










ANEXO  16. Tablas de Frecuencia e Histogramas 
 
1.- ¿Cree usted que la gestión de procesos actual mejora la organización de 
los procesos fiscales? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 9 20,0 20,0 40,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
25 55,6 55,6 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 











2.- ¿Considera usted que existe hoy una adecuada gestión de procesos dentro del 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
13 28,9 28,9 28,9 
En desacuerdo 7 15,6 15,6 44,4 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
14 31,1 31,1 75,6 
De acuerdo 9 20,0 20,0 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 










3.- ¿Cree usted que aplicando un cambio en gestión de procesos mejoraría 
el sistema de organización fiscal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 19 42,2 42,2 53,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
12 26,7 26,7 80,0 
De acuerdo 7 15,6 15,6 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 











4.- ¿Considera usted que actualmente la gestión funcional es eficaz? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 22 48,9 48,9 60,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
8 17,8 17,8 77,8 
De acuerdo 8 17,8 17,8 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 








5.- ¿Considera que la autonomía funcional de actuación fiscal, colisiona con 
el debido proceso? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En 
desacuerdo 
20 44,4 44,4 48,9 
Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
13 28,9 28,9 77,8 
De acuerdo 8 17,8 17,8 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 


















Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 26 57,8 57,8 68,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
8 17,8 17,8 86,7 
De acuerdo 4 8,9 8,9 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 








7.- ¿Considera usted que los mecanismos interpuestos por el estado 
peruano y el Ministerio Púbico son ineficaces ante la carga procesal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
En desacuerdo 25 55,6 55,6 68,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
5 11,1 11,1 80,0 
De acuerdo 4 8,9 8,9 88,9 
Totalmente de 
acuerdo 
5 11,1 11,1 100,0 









8.- ¿Considera usted que de aplicarse una gestión de proceso frente a la 
excesiva carga procesal en las de las fiscalías provinciales de Lima Centro, 
se vulneraria la autonomía de los fiscales? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 34 75,6 75,6 80,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
3 6,7 6,7 86,7 
De acuerdo 4 8,9 8,9 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 









9.- ¿Existen mecanismos de control frente a los criterios de actuación fiscal, 
que no coadyuvan al optimo manejo de la carga procesal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 17 37,8 37,8 42,2 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
24 53,3 53,3 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 









10.- ¿Cree usted que para un correcto control de resultados de las 
actividades fiscales y evitar la acumulación de carga procesal, las 
investigaciones deben de realizarse en sede fiscal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
13 28,9 28,9 28,9 
En desacuerdo 24 53,3 53,3 82,2 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
6 13,3 13,3 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 











11.- ¿considera usted, que de aplicarse una gestión por procesos en el 
control de las actividades de actuación fiscal vulnera la independencia del 
fiscal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 22,2 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
29 64,4 64,4 86,7 
De acuerdo 4 8,9 8,9 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 









12.- ¿Cree usted que la carga procesal conlleva a una mala administración 
de justicia? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
En desacuerdo 12 26,7 26,7 40,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
7 15,6 15,6 55,6 
De acuerdo 13 28,9 28,9 84,4 
Totalmente de 
acuerdo 
7 15,6 15,6 100,0 








13.- ¿Cree usted que el aumento de la carga procesal es por la escasa 
capacitación de los fiscales adjuntos y asistentes en función fiscal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
13 28,9 28,9 28,9 
En desacuerdo 7 15,6 15,6 44,4 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
14 31,1 31,1 75,6 
De acuerdo 9 20,0 20,0 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 









14.- ¿Considera usted que la carga procesal vulnera el debido proceso y 
el principio de celeridad y economía procesal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 9 20,0 20,0 40,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
25 55,6 55,6 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 











15.- ¿salidas alternativas de simplificación procesal como: el principio de 
oportunidad y el acuerdo reparatorio en las investigaciones fiscales deben 
de aplicarse como parte de una gestión por procesos? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 22 48,9 48,9 60,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
8 17,8 17,8 77,8 
De acuerdo 8 17,8 17,8 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 









16.- ¿El sobreseimiento de los procesos penales ayudaría a reducir la carga 
procesal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 19 42,2 42,2 53,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
12 26,7 26,7 80,0 
De acuerdo 7 15,6 15,6 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 








17.- ¿Cree usted que mediante el principio de oportunidad se podrá 
disminuir la carga procesal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 26 57,8 57,8 68,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
8 17,8 17,8 86,7 
De acuerdo 4 8,9 8,9 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 











18.- ¿considera que el aumento de casos penales, obedezca a la falta de 
criterio en la toma de decisiones en la actuación fiscal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 20 44,4 44,4 48,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
13 28,9 28,9 77,8 
De acuerdo 8 17,8 17,8 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 








19.- ¿cree usted, que la actual gestión de despacho contribuye al aumento 
de casos penales? 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 34 75,6 75,6 80,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
3 6,7 6,7 86,7 
De acuerdo 4 8,9 8,9 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
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20.- ¿Cree usted que la gestión por procesos resuelva el aumento 
de casos fiscales? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 17 37,8 37,8 42,2 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
24 53,3 53,3 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 











21.- ¿Considera usted que se deba aplicar una gestión de procesos 
frente al aumento de carga procesal de las fiscalías provinciales penales 
de Lima Centro? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
En desacuerdo 25 55,6 55,6 68,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
5 11,1 11,1 80,0 
De acuerdo 4 8,9 8,9 88,9 
Totalmente de 
acuerdo 
5 11,1 11,1 100,0 









22.- ¿Considera usted que el incremento de la carga procesal se debe 
por la mala gestión del despacho fiscal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
13 28,9 28,9 28,9 
En desacuerdo 24 53,3 53,3 82,2 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
6 13,3 13,3 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 












23.- ¿Considera usted que fiscales provinciales no se encuentran 
plenamente capacitados para Gestionar los recursos materiales y 
humanos que por su función se les asigna? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 22,2 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
29 64,4 64,4 86,7 
De acuerdo 4 8,9 8,9 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 









24.- ¿Cree que se debe de capacitar a los fiscales provinciales en 
planeamiento, organización, dirección y control del despacho fiscal? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
En desacuerdo 12 26,7 26,7 40,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
7 15,6 15,6 55,6 
De acuerdo 13 28,9 28,9 84,4 
Totalmente de 
acuerdo 
7 15,6 15,6 100,0 












25.- ¿Considera usted que, se deba aplicar una gestión de procesos en 
el manejo del despacho fiscal de las fiscalía provincial de Lima Centro? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 26 57,8 57,8 68,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
8 17,8 17,8 86,7 
De acuerdo 4 8,9 8,9 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 









26.- ¿cree que un óptimo manejo del despacho fiscal, contribuiría 
a la reducción de la carga procesal en las fiscalías provinciales 
penales de lima centro? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 20 44,4 44,4 48,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
13 28,9 28,9 77,8 
De acuerdo 8 17,8 17,8 95,6 
Totalmente de 
acuerdo 
2 4,4 4,4 100,0 







































ANEXO  18. Resolución que Aprueba el Reporte de Metas de Producción 
























































































































ANEXO  31. Reporte de Metas De Producción de Enero a Marzo del 2020 
































ANEXO  37. Reporte de Metas de Producción de Agosto a Noviembre 2020 de 














































ANEXO  39. Resolución que Modifica El Reporte De Metas De Producción De 
































ANEXO  40. Modificación De Reporte De Metas De Producción De Agosto A 



































































































ANEXO  51. Informe Sobre Carga Procesal a la Implementación del Nuevo 
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ANEXO  56 Fotografías de Sustentación de Tesis 06/08/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
